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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, lllino1s 
HARRY READ. 01rector of InformatiOn and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 30, 1984 
Hometowns 
CHARLESTON, IL--Approximately 500 students are expected 
to participate in summer commencement at Eastern Illinois 
University on Sunday, Aug. 12 at 6 p.m. Degrees are conferred 
pending completion of all requirements for graduation. 
The ceremony will be held in the Library-Union Quadrangle. 
President Stanley G. Rives will award diplomas and confer degrees. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the 





MIZENER JO E 
ARNOLD JAMES GLENN 
CRESS JONI KAY 
WEBER LETA JEANN 
CLARK STEVEN N 
MILLINGTON BECKY SUE 
HENKEL MARILYN JOYCE 
MESSMORE STEVEN R 
DEVLIN DEBRA FRANCES 
CLARK GAYLE MARIE 
LINDSEY JUDITH L 
DUDLEY MARK ALAN 
LONG RITA F 
FORAN WAYNE FRANCIS 
REASEY JAY MICHAEL 
ONLEY SUSAN LYNN 
INGLEY JOHN EDWIN 
CAPRIOTTI FRED H JR 
MOUNCE MICHAEL .J 
LAMB CINDY L 
BIGGS BRADLEY DALE 
CRITES ANN ELAINE 
CROUCH AMY L YN 
OAKLEY BRAD L 
SHERWOOD CATHY D 
WOLK GREGORY LYNN 
UTE SCH WILL I AM E 
DELANGIS KENNETH C 
FANSLER MINDY SUE 
BASALA MATTHEW J 
BROCK GERALD E 
DENNLER .JAMES R 
DOMAGALA RONALD 
GRAY SCOTT DOUGLAS 
HODGES REBECCA LYNN 
JOKELA JEFFREY J 
LARSON DAVE T 
MARTIN TODD ALAN 
MOSS MILDRED 
RIVERS ANGELA M 
WILLIAMSON DAVIDS 
BEARD VIRGIL PAUL 
ACKER PHILIP M 
ADDAMS CAROL ELAINE 
ADEYEMI-BELLO TOPE 
ALPERIN SHEILA 
APATIRA MOJISOLA A 
AVERY CYNTHIA ANN 
BANACH MICHAEL J 
BARTEL KRINETTE SUE 
BOON-LONG TAYATHORN 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS1.1 
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BRATCHER DONNA N 
BRAY GARY JOE 
BUTLER TERESA ANN 
CHRISTENSEN ALAN J 
COOPER CHRISTOPHER L 
COWELL KAROL LYNN 
COX J A M IE L INN 
CROSSLAND STAFFORD 
CRUZ LINABELLA ABELL 
DENNISON DAV I 0 ERIC 
DOWNING JOAN TOBEY 
DRONEN MARK A 
ERWIN STEVEN KENT 
GAGLIARDO KATHLEEN 
HARVEY GAYLE SUE 
HASKETT NICK BINA 
HASSLER ROBERT J 
HENDERSON C GORDON 
HILLARD GEORGIA F 
HOFKSTRA GERALD C 
HUYT HOLLY ANN 
HRASCH JULEENE ANN 
HUSTMYER FRANK 
HYNDMAN JUDITH D 
J A AFAR ZULK IFL I 
JACOBS CHERYL MARIE 
JENNINGS DAVID WM 
JOANES REGINA RENEE 
JOHNSON JAY 0... ARK 
JONES DEBORAH DAYLE 
KAD .IC BRENDA SUE 
KING LORI KAYE 
KIVLEY LOWELL R 
LANMAN JILL SUZANNE 
LOGAN R G PATRICK 
LYLES KEVIN LEROY 
MACKIE DOROTHY ANN 
MALEHORN HAROLD A 
MALEK HARUN A 
MASWOOD NEZBATH MAAZ 
MCDANIEL DONELLA K 
MCDONALD HARRY LYNN 
MCGRUDER ARLENE ANN 
MCGUINN JAMES .~ 
MECKEL WILLIArol H 
MONIER KEVIN 
MULLINAX CHRISTINE M 
NADOLSKI GLORIA J 
NEWMAN CHERYL M 
NEWMAN JAMES ALVIN 
NGUM MAM YUSU M 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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OSBORNE KENNETH R 
PAAP MARC STEPHEN 
REED FLOYD RICHARD 
REED MARTIN ALLEN 
RIGG JOHN L 
ROBERTSON JERRY N 
SHORTAL WENDY LEE 
S I GL ER JOHN L 
SKOWRON DENISE MARIE 
SMITH DONALD LEE 
SNYDER ANN KATHERINE 
SULLIVAN MAURA K 
TROCKI JOAN MARIE 
WALTMAN CINDY S 
WALTRIP THOMAS 
WASHBURN STEVEN LEE 
IWEBB PATRICIA 
WILSON KAREN KAY 
WOODARD LANCE A 
ZIMMERLE LINDA MARIE 
BAIER AUSTEN FERIS 
BAKSH EDDISON 0 
CHANG YU SIMON 
KASTNER PAUL A 
KLINGBEIL KRIS ANN 
MD SLE Y LISA ANNETTE 
STAHLHEBER BRENT R 
URBANIAK CYNTHIA I 
WILSON CHARLES 8 
WALKER MICHAEL DALE 
SCHOPP THOMAS A 
SCHULZE FREDERICK ~ 
VARNER MARK A 
THOMAS JOHN MICHAEL 
ALLEN JOHN MILTON JR 
ALTENHOFEN EVA L 
COX JAMES LEE 
FONTE NATALIE KAY 
GUYMON AUDREY D 
LARA RICARDO 
LAURY ANN ELIZABETH 
LINVILLE ELAINE M 
MCKENZIE JOHN A 
MILLER ROBERT B 
MOWERY CAROLYN E 
RICHTER CHARLOTTE 
SADLER JACKIE E 
SANT EDWARD S 
BACA PHILIP CONRAD 
BAER LYNETTE FAY 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSl,_ 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF SU84 GRADUATE 
PAGE Lj 
B 
STUDENT NAME STU HOME 
Cl TV-STATE 
BLACK KARE~ DENISE DECATUR 
BURNS BRIAN RAY DECATUR 
CARLBERG MIKE 0 DECATUR 
DARBY WATINA YVONNE DECATUR 
DAVIES GARY SCOTT DECATUR 
LEE CAROL TRACY DECATUR 
MASSEY VIRGINIA L DECATUR 
MAURETTO DONNA J DECATUR 
MEYER ANGELA KAY DECATUR 
OVERHEUL GARY R DECATUR 
PETERS CONNIE J DECATUR 
VANWAGONER CHARLES J DECATUR 
WALKER BARBARA E DECATUR 
WILLIAMS SHIRLEY ANN DECATUR 
EDWARDS KATHY JO DECATUR IL 
BAKER GREGORY S DELAND 
ATKISON HOWARD M DUNDAS 
LEI SCHER YASMI N DUNDAS 
ALLEN EDWARD LEE EFFINGHAM 
ANDES LAYNE CARYL EFFINGHAM 
KABBES KEVIN K EFFINGHAM 
KATSIMPALIS LORRAINE EFFINGHAM 
KNIGHT LINDA A EFFINGHAM 
LUCKETT AUSTIN L III EFFINGHAM 
LUCKETT SUSAN E EFFINGHAM 
MICENHEIMER LARRY M EFFINGHAM 
MILLER PHYLLIS FAY EFFINGHAM 
RUSSELL JOEL STEVEN EFFINGHAM 
VAUGHN LLOYD DEAN EFFINGHAM 
WOLTMAN DANA SUSAN EFFINGHAM 
YOUNG GREGORY ALLEN EFFINGHAM 
LEE ELLEN SUZANNE EFFINGHAM IL 
WOLF ROGER JOHN ELPASO 
GEORGE RONALD C F I NOLA Y 
GRAVEN JUDY FAYE FINDLAY 
BROWN BRUCE F FLAT ROCK 
GOODWIN BEVERLY A FLAT ROCK 
MILLER RITA SUE FLAT ROCK 
WOHLERS BEVERLY E FRANKLIN 
RODGERS MARY M GEORGETOWN 
wiLSON RICHARD E GEROGETOWN 
MCGEE PAULA KATHLEEN GIBSON CITY 
RUNDQUIST JEAN L GRANT PARK 
SAVOREE MARK R GRANT PARK 
BLACK LINDA LOU GREENUP 
CARLEN TRUDY L GREENUP 
DECKER ANGELA MARIE GREENUP 
SHERRICK DEBRA J GREENUP 
THOMPSON T AMI SUE HAMMOND 
MOORE CARROLL G HAVANA IL 
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MCKENZIE DANIEL G 
LINARES M"RIVEL 
YORK DONALD _. 
LOWRY GAlL ANN 
tmANSON JANE A 
MILLS FRANCES DEBRA 
FULK TRECI A SUE 
kAUCH ROSEMARY 
SHUDA STEPHEN A 
ALTHOFF CLIFFORD L 
HEPNER MARK ROBERT 
BROWN DOUGLAS E 
CALVERT MARSHA LYNN 
NOVSEK JOSEPH J 
ZEHNER LINDA REANN 
REESER RHONDA LEE 
DORCH CONSTANCE SUE 
FULK CYNTHIA MARIE 
MCQUELLON JAMES T 
ROUSEY RICHAELE L 
HARDING GEORGE S 
ADAMSON DOYLE DEAN 
WARNER KEVIN PAUL 
BOYD JOHN JAMISON 
REwERTS GLEN F II 
CARLTON CHARLES H 
DAVIDSON PHILLIP M 
GAGEN GINA LENNETTE 
SINCLAIR PHILIP K 
WELSH GARY RAY 
AENNETT STEVEN LEE 
THOMPSON CHERYL D 
BAKER ROBERT JOSEPH 
BALL INGER GAIL E 
BRUNSWICK DOUGLAS E 
EDWARDS LESTER DALE 
EGGERS CHRISTINA M 
HINES JANET SUE 
HUDSON LESLIE E 
HUTTON SUSAN DIANE 
JANES BRIAN D 
KELLEY LORI LYNN 
KIRBY LINDA .JOAN 
MAXWELL DUANE M 
MILLER SUSAN L 
NIEMANN JAMES .J 
SAPP JAMES TEXAS 
SCHUTZBACH DEANNA M 
SINGER PATRICIA L 
SPENCE DONALD BERT 
SPITZ DANIEL PAUL 
EASTERN ILL( NOI S UNI VERS... I 
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STANLEY LEE ANN 
TEMPLES JANE A 
THORNTON TRACY L 
TOWLER THELMA JANE 
VA~ BERGEN TINA M 
YOUNT JEFFERY L 
NAVEL LESLIE E 
FASIG DANIEL L 
JERN ROGER ALBERT 
RAUH LORI KAY 
BUTLER LARRY GLEN 
GARVIN FRANK G Ill 
PRATT JOHN STUART 
\tiALKER AMY LOU 
BEELER DARYL GLENN 
HAMILTON .JAY E 
MILLS JAMIE KAY 
PFEIFFER SANDRA KAY 
BASLER CONNIE JEAN 
!iROWNING OAV ID R 
GROSSMAN FRANZ L 
HERRMANN ROBERT L 
JOHNSON DO~NA LEA 
THOMPSON GRETCHEN 
CLAY VICKIE E 
KASTL DONNA JEAN 
LONG LAURI K 
MCELWEE ROBERT E 
HOUMES KATHLEEN K 
KATSORELOS PAMELA L 
STANLEY J PATRICK 
I X ANDERSON SHARI JEAN 
' CUNNINGHAM LUCY M 
FRITZ DEBORAH ANN 
RAUBE JOHN TODD 
MCCLURE STEPHEN D 
TRACY KIRK IVAN 
BERRY BRUCE ROBERT 
BLOCKSOM RITA V 
CLODFELTER GALEN D 
GARRISON REBECCA ANN 
MCKINNEY SEAN ROBERT 
PEAK ELIZABETH L 
'liEIDNER LARRY A 
MICHELS SUZANNE 
WALLACE NA~CY A 
REPP SHERRY LOU 
WILSON MICHELLE L 
THURSBY MARY ANN 
LESKO CHARLES M 
BUCHANAN KAREN J 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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GARWOOD MICHAEL W 
RUMBLE TERRI J 0 
THRONEBURG MICHAEL W 
SEELUND BRIAN R 
FIELDS DARWIN EUGENE 
ANDREASEN RALPH D 
DOUGLAS JOHN M 



















STEGMAN JOHNNA MARIE PEORIA IL 
WOOD JULIE NARIE 
HUFFMAN DALE L 
KNORR PAMELA MARIE 
AQUINO VINCENT T JR 
ARCHIBALD CHARLES G 
BIRO DAVID R .JR 
OIEL ERIC LEE 
FINCK PERRY F 
GOOD KATRINA S 
JONES JOSEPH B 
JONES KAREN D 
KIMBLE CHARLENE ANN 
LANPHERE JULIE ANN 
MURPHREE SHEILA MAE 
O~ENS DOUGLAS DEAN 
PHILLIPS CALVIN E 
VASQUEZ JOSE R 
NELSON DEAN ALAN 
COLE JENNIFER A 
HECKLER DONNA JEAN 
HOWE BRIDGET MARIE 
KALEY DEBI L 
MYERSCOUGH MARK A 
MASENGALE CYNDIA ANN 
WILSON TARI JO 
SMITH PAUL LEWIN 
KIRK PATRICIA ANN 
LUDWIG RITA ANN 
BASCIO JOSEPH W 
80Af~"4AN MARIAN C 
BRYARS JADORA FAY 
CAPRANICA DIANE M 
CAWLEY JOHN JOSEPH 
CERNICH JOHN S 
ENGEL SABRENA ANN 
HILLESTAD JAMES F 
KONZELMANN HENRY J 
PETRUNICH JEANIE ANN 
ST ABER NANCY K 
TAYLOR MARVIN E 
VELASCO ANA C 
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MIEDEMA LA•RENCE RAY 
CAMPBELL BARBARA L 
MINER GERALD E JR 
BRAUER JANICE KAY 
BRADEN KIM I 
CAMPBELL GARY RAY 
DRAKE SHE I LA M 
PHILLIPS BRENT T 
VICE MARSHAL 
BENHAM VllNDA J 
GENSCHAW LYNN ANN 
WHITE ROY DALE 
HARDIEK MARY A 
CIACCIO JOSEPH A 
BILLMAN BRIAN LEE 
ROBINSON KIMBERLY A 
SMITH LOU A 
DIETRICH DIRK LELAND 
MILLER RICKY LEE 
wiLLIAMS MARY ANN 
BLOOM KATHLEEN ANN 
DELONEY MICHAEL LEE 
ERICKSON JANE MARIE 
LIETZ CHERYL DIANE 
MAYES NANCY JEAN 
ROMINE KEVIN C 
TESTORY WILLIAM A 
THOMAS ROBY 
WlEDENHOEFT TRACY L 
EGGETT ANDREW J 
ROLLINGER VICKY M 
OSBORNE JAMES D 
WIENKE SHARON SUE 
GOODNER SARA ANN 
CUNNINGHAM NANCY J 
BROAOBEAR ROBERT S 
FRANKLIN TERRI LYNN 
RA YHEL SARA J 
KIMMEL PHYLLIS A 
BARNEY BARBARA J 
RICHARDS MARTY LEE 
MICHELS SANDRA MARIE 
KELLER MARY LOUISE 
GLCSSOP DANIEL M 
BENCE DEBRA DENISE 
WALKER JOSEPH ARTHUR 
SCOTT PAM M 
404 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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